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" Tü r k
Hatipleri...,,
Ezap ’ ın d il h ikâyesin i bilmeyen 
var m ı” dünyada hem ta t lı,  hem 
ekşi, hem de acı o lan tek şey dil 
değil m id ir?  Güzel konuşan b ir  in . 
san bütün zara rs ız ç irk in lik le r in i 
unu ttu ra b ilir , kend is in i sevdirebi - 
l ir ;  sevgiy i de, nefreti de onunla 
an la t ır ız . Gönül ağ rıs ın ı o avutur, 
gönül yaras ın ı o açar. Demostenis 
bütün şöhretin i ha tip liğ ine  borçlu­
dur. Yavuz Su ltan  Se lim  evlerine 
dönmek iç in  isyan eden ordusunu 
b irkaç sözle harekete getirm iş, Ç a l­
d ıran za fe rin i kazanm ıştı. F ra n s ız ­
la r ın  paçavra lar iç indeki yorgun ve 
sefil İta lya  ordusunu Napoleoıı Po- 
napart b ir nu tuk la  parlak  zaferle , 
re götürdü. A ta tü rk  coşgun ve 
yaman b ir hatip  olm asaydı T ü rk  İs­
t ik lâ l Savaşın ı ve T ü rk  İnk ılâb ın ı 
zafere u la ş t ıra b ilir  m iyd i?  «Konuş, 
mak gümüşso susmak a lt ın d ır»  sö­
zü güzel konuşam ayanlar iç in d ir;  
«insanın selâmeti d ilin i tutm asın, 
dadır» dedilerse bu söz d iile r in i iy i 
ku llanan la r iç in  değ ild ir.
Tü rk  ta r ih i mükemmel ha tip le r, 
lo doludur. An lay ış ım a göre biz 
yazıdan ve p lâstik  san ’atlerden z i­
yade söz adam larıy ız ; büyük le rin  
m eclislerinde güzel konuşan lar göz­
de o lu r la r; «hoşsohbet» kelim esi 
başlı başına b ir k iym et an la t ır . A- 
caba bizim  meşhur ha tip le r im iz  
k im le rd ir?  Ş im diye kadar bun la rı 
toplu b ir halde tan ıtan  k itab ım ız  
yoktu . M uh te lif konularda y irm i e- 
serin m uharrir i olan «Taha Toros» 
bu boşluğun hiç olmazsa b ir k ıs  . 
m in i d o ld u rd u ; «Türk hatip leri»  is­
mi a ltında  son günlerde yay ın lad ı­
ğı güzel ve değerli eser «Tanzimat» 
tan zam anım ıza kadar f ik ir  ve s i­
yaset tarih im izde  ro l oynayan söz 
sahibi şahsiyetleri an la tıyo r.
K ita p ta  yüz kadar ha tib in  ism i 
geç iyor; b ir çok la rından  örnekler 
ve riliyo r. Görüyoruz k i, m eşrûtiyet 
devrin in  en pa rlak  ha tip le r i m aliye 
naz ır ı Cavid  ve Ömer N âc i’ d ir . Bu 
İk inc in in  b ir in c i dünya savaşında 
cephede ö lüm ü üzerine Z iya  Gök. 
alp şöyle y a zm ış t ı:
«O, yalnız bir batıp, bîr merd 
değildi;
O, yalnız millete hemdert değil­
di;
Ferd olsa yanmazdım, o fert de­
ğildi:
Milletin şahlanmış imanıydı o...»
M uha rr ir bugünkü m eclisten de 
b ir çok k im seleri ha tip  o la rak  sa ­
y ıyo r. B e lk i on la rı konuşurken gör * 
dü ; faka t Tanzim at ve M eşrû tiye t 
devirle rinde yaşam ad ı; o zam anın 
ha tip le r i hakk ında bize kadar ya. 
z i l i  o la rak gelen söz lerîle  hüküm  
verilem ez; ben devrim iz in  sözcüie. 
r i arasında gerçekten güzel konu­
şan lara pek az ra stlıyo rum . H atip , 
ya ln ız  kelim e ler ve cüm le lerle değil 
sesine verd iğ i âhenkle, göz leri, y ii .  
zü, vücudu, e lle r i ve hareketle rile  
de konuşan adam dır. Konuşm ak 
b ir san’a t t ir  ve k itap ta  is im le ri 
geçenjerin acaba kaç tanesi san ’ at- 
k â rd ır?
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